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I. Datos Generales 
Código AAUC 00600 
Carácter Electivo 
Créditos 4 
Periodo Académico 2019 
Prerrequisito Ninguno 
Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.  Sumilla de la Asignatura 
 
El presente Sílabo contiene un bagaje de contenidos temáticos que van de lo simple a lo 
complejo desarrollando temas como; Generalidades. Diagramas conceptuales mostrando 
las etapas de un proyecto minero-metalúrgico. Conceptos básicos del planeamiento 
de minado. Selección del método de minado en función de: Las reservas geológicas, 
reservas minables y las inversiones disponibles. Determinación de ley de corte, ley media y 
ley equivalente. Tipos de planeamiento. Generación de programas de producción en el 
mediano y largo plazo. Evaluación técnica-económica para la optimización del 
planeamiento de minado. 
 
 
III. Competencia 
 
Define y explica los conceptos y teorías más importantes y generales acerca del 
Planeamiento de Minado, permitiendo en el estudiante, una visión global y un manejo 
científico básico, demostrando una actitud crítica con respecto a la información producida 
y recibida. Se debe enfatizar que la optimización del planeamiento de minado es de vital 
importancia en el negocio minero si se pretende minimizar los costos operacionales 
explotadas – procesadas y por ende maximizar la rentabilidad comercializada.    
Argumenta  e identifica con comentarios a favor o en contra acerca de los conocimientos 
adquiridos mostrando actitudes de familiarización con la asignatura y con la carrera 
profesional. 
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IV. Organización de los Aprendizajes 
Unidad Conocimientos Procedimientos Actitudes 
I 
RECONOCIMIENTO DEL SÍLABO. 
INTRODUCCIÓN, CONTEXTO DE LA PLANIFICACIÓN DE MINAS EN EL 
NEGOCIO MINERO.   
Introducción  
Generalidades: Planificación Minera en el negocio minero.  
Conceptos y definiciones de Planificación Minera.  
Contexto económico del negocio minero, proceso minero y 
objetivos estratégicos.  
Reconoce los contenidos del silabo. 
Procesa  información teórica a través de organizadores del conocimiento.  
Forma grupos de trabajo para labores académicas grupales teóricas  y prácticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Valora la importancia 
de la planificación de 
minas en el negocio 
minero. 
 
 Muestra actitud crítica 
para discriminar las 
diferentes etapas del 
planeamiento minero, 
asimismo su 
importancia 
económica en los 
horizontes de 
planificación.  
 
 
 
INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE MINAS A CIELO ABIERTO  
 Introducción  
 Modelo de bloques en el planeamiento minero, aplicación al 
diseño de minas a tajo abierto o subterráneo. 
 Definición del pit final. Evaluación económica. Declaración de 
reservas formales. 
 Taller Práctico. 
Reconoce el modelo de bloques en el planeamiento minero como herramienta fundamental 
en el diseño de minas.   
ESTIMACIÓN DE RECURSOS  
Definición de recursos medidos, indicados e inferidos, ejemplos. 
Diferencia de recurso y reserva mineral según códigos 
internacionales.  
Definición de Ley de Corte.  
Taller Práctico  
Identifican los diferentes recursos y reservas mineras, a través de códigos internacionales. 
LEY DE CORTE 
Factores que influencian la ley de corte. Análisis del límite final de 
un pit. Límite final de un Pit.  
Leyes de Corte de los límites finales de un pit. 
Leyes media y leyes de corte equivalente. 
Taller práctico.  
Identifica el origen y la aplicación de la ley media, ley de corte, como parámetro fundamental 
en el análisis de sensibilidad de la producción. 
Análisis  e interpretación de leyes de corte equivalente mediante 
costos y balance metalúrgico. 
Análisis e interpretación de leyes de corte equivalente en 
planificación de mediano y largo plazo considerando los gastos 
operacionales. 
Taller Práctico 
Observa la variabilidad de la ley de corte equivalente en la estructura de costos y como 
herramienta en el diseño minero. 
OPEX Y CAPEX 
Definición del Capital expensive (CAPEX) y operational expensive 
(OPEX), en el negocio minero. 
Análisis e interpretación del Opex con leyes de corte equivalente 
en horizontes de planificación de mediano y largo plazo. 
Taller práctico.  
 
Reconoce la variabilidad de la ley de corte equivalente asociado a los costos operacionales 
(OPEX) y su influencia en la planificación minera. 
VALORIZACIÓN ECONÓMICA DE BLOQUES MINERALIZADOS 
Definición del beneficio económico. Análisis e interpretación de 
variables de Ingresos por ventas de mineral. Análisis e 
interpretación de Costos Operacionales. Definición de un flujo de 
caja. 
Taller Práctico. 
Describen los valores económicos en los diferentes blocks mineralizados, programando el 
óptimo explotable. 
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PLANIFICACIÓN DE MINAS Y SU CONTEXTO 
Diferencia entre planificación estratégica, conceptual y operativa 
de minas. 
Horizontes de planificación de largo, mediano y corto plazo. 
Ejemplos de diferentes faenas mineras. 
Introducción a los componentes de la planificación minera. 
Describen los tipos y horizontes de planificación minera. 
Evaluación Parcial 
II 
COMPONENTES DEL MODELO DE PLANIFICACIÓN  
Diseño del proceso de planificación minera. Ejemplos 
Conceptualización del modelo de recursos. Ejemplos  
La envolvente económica en open pit y subterráneo. 
Taller práctico. 
Describen las diferentes etapas del diseño de planificación minera.  Valora la 
importancia de los 
talleres para 
entender e 
interpretar de una 
forma técnica 
económica en el 
diseño minero. 
 
 Muestra interés y 
agrado ante las 
asignaciones 
determinadas por el 
docente.  
 
 
 Manifiesta respeto y 
responsabilidad 
cuando se trata el 
desarrollo de clases y 
los talleres prácticos. 
 
 Asume las 
consecuencias de 
sus propios actos en 
las diferentes 
actividades 
cognitivas en el 
Curso de 
Yacimientos Mineros 
y Metalogenia III. 
El diseño minero. Parámetros usados en el diseño minero: geología, 
geometría, macizo rocoso, estructuras de debilidad, continuidad, 
estabilidad, distribución de leyes, dilución planeada y no 
planeada, restricciones externas e internas y ritmo de producción 
deseada. 
Taller Práctico.  
Describen los parámetros usados en el diseño minero. 
PROGRAMA DE PRODUCCION 
Definición y secuencia de extracción. El plan minero. Programa de 
producción. Objetivo del programa de producción. 
Talleres Prácticos. 
Describen los programas de producción en el plan  minero. 
PROGRAMA DE PRODUCCION UTILIZANDO PROGRAMACION 
MATEMATICA. 
Uso de módulos de programación lineal aplicado a programas de 
optimización y reducción de costos. 
Aplicación de Solver en minería. 
Taller Práctico. 
Reconoce el uso adecuado de la programación lineal en programas de optimización y 
reducción de costos en minería. 
PLANIFICACIÓN SUBTERRANEA Y OPEN PIT. 
La planificación minera orientada a los sistemas mineros. La 
envolvente económica o envolvente de explotación. Definición de 
secuencia de explotación. Definición de programa de 
preparación  minera y producción. 
Taller Práctico. 
Describen las diferentes etapas en programas de preparación minera y producción. 
CONTEXTO DE  EVALUACION ECONOMICA  
 Introducción a los indicadores económicos VAN, TIR Y PAYBACK. 
Aplicación del VAN en la planificación minera. 
Taller Práctico. 
Identifica  las variables económicas en la rentabilidad económica del plan minero.  
TRANSICION DE TAJO ABIERTO A SUBTERRANEO 
Introducción a los límites finales de tajo abierto y su transición 
técnica económica a minería subterránea. 
Taller Práctico.  
Describen las diferentes variables técnicas económicas en procesos de transición mina 
superficial a mina subterránea. 
Evaluación Final 
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V. Estrategias Metodológicas 
 
 El docente utilizará la modalidad a distancia a través del internet desde  la plataforma virtual 
de la universidad. De igual manera se aplicará los métodos de autoaprendizaje  o individual 
e interaprendizaje o trabajo grupal con la participación directa o indirecta del docente.   
 En cuanto se refiere a las situaciones de aprendizaje se aplicarán los métodos: Heurístico o 
de investigación; de experiencia directa; de visitas y el de solución de problemas. 
 En cuanto se refiere al razonamiento del pensar para aprender se empleará los métodos: 
Analítico-sintético; inductivo-deductivo. 
 Visita de campo para correlacionar la teoría con la práctica. 
La programación de visitas de campo para el presente curso serán opcionales y se 
realizarán en la medida que se cuente con permisos y autorizaciones emitidas por la 
Universidad Continental de Ciencia e Ingeniería y/o disponibilidad del docente. 
Como complemento de las clases teóricas se programarán clases  prácticas, con el 
objetivo de identificar y estudiar 
1. La clasificación, de los diferentes tipos de planeamiento minero. 
2. La clasificación, identificación de los horizontes de planificación en el plan 
minero. 
3. Las diferentes herramientas de análisis e interpretación técnica económica 
en la planificación minera. 
    Prácticas de campo 
Se programarán visitas a faenas mineras, previa coordinación con el departamento 
académico y la disponibilidad de los estudiantes. 
 
VI. Sistema de Evaluación 
 
Rubros Instrumentos Peso 
Evaluación de entrada Prueba de desarrollo Requisito 
Consolidado 1 
Ficha de observación 
 
20% Rúbrica de evaluación 
Lista de cotejo 
Evaluación Parcial Prueba de desarrollo 20% 
Consolidado 2 
Lista de cotejo  
20% Rúbrica de evaluación 
Evaluación Final Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación sustitutoria  (*) No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
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